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 摘要 
 
    准确把握和有效运用风险管理理论与方法，对于税收工作意义重大。首先，
税收风险管理是现代税收管理的先进理念和国际通行做法，是完善我国税收管理
体系、提高治理能力、实现税收现代化的有效举措，是构建科学严密税收征管体
系的核心工作。[1]其次，税收风险管理是税收征管改革的突破口，实施税收风险
管理，就是要把有限的征管资源优先配置到高风险领域，将税收资源进行合理的
分配，加强服务运作过程中新手段的培养和新渠道的开创，力求建立新型的税收
管理体制。最后，对税收资源进行科学的风险管理决策，是实现最终目的有效举
措，通过对税收征管全过程进行风险管控，将利于找准工作缺陷，进行采取针对
性的策略和方法，进而构建税收征管业务的长效机制。本文首先回顾了国内外相
关重要研究文献，特别是风险管理相关理论发展的进程。接着，站在税务机关的
角度上，以税收执法风险基础理论研究为突破口，重点介绍了税收执法风险的定
义、特征、形成的基础理论分析、成因分析等内容。然后，以厦门市地税局为例，
介绍基于全面风险管理框架视角的税收执法风险管理框架构建。最后，提出改进
税收执法风险的相关建议，如执法过程中充分运用信息网络技术；加强执法机关
的集体审议制度；执法过程中要加大宣传、解释、沟通力度；执法机关在执法过
程中坚持处罚与教育相结合；完善和落实税收执法绩效考核管理体系，规范执法
程序，强化税法的刚性；突出税收执法监督的重点；建立完善的外部监督机制等。 
 
关键词：税务机关；执法风险；全面风险管理；信息不对称 
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 Abstract 
Accurate grasp and effective use of risk management theory and methods, for the 
tax work is of great significance. At first, tax risk management is the advanced idea of 
modern tax management and the international practice. It is an effective measure to 
improve the tax management system, improve the governance capability and realize 
the tax modernization. Secondly, the tax risk management is a breakthrough in the 
reform of tax collection, the implementation of tax risk management, is to put the 
limited collection resources allocation of priority to high risk areas, sources of 
professional management and promote service management mode innovation and tax 
management system reform. Finally, tax risk management is complete income 
objectives of the organization are an important starting point, carry out tax risk 
management, through risk analysis and recognition, to identify the tax loopholes, 
effectively implement the risk response, and promote the sustainable growth of tax 
revenue. This paper reviews the relevant literature, especially the development of risk 
management theory. Then, based on the theory of tax law enforcement risk, the paper 
focuses on the definition of tax law enforcement risk, the characteristics of the risk of 
tax law enforcement, the basic theory of tax law enforcement risk, and the causes of 
the tax law enforcement risk analysis. Then, take the Xiamen local tax bureau as an 
example, this paper introduces the framework of tax law enforcement risk 
management based on the framework of comprehensive risk management. Finally, 
some suggestions are put forward to improve the tax law enforcement risk, such as the 
construction of the tax law as the core of the modern tax law system, improve the law 
enforcement risk management system, strengthen and improve the supervision system 
of tax law enforcement, establish independent external supervision mechanism, etc.. 
 
 
Keywords: tax authority; law enforcement risk; risk management; information 
asymmetry;  
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一、导言 
1 
一、导言 
（一）研究的目的与意义 
  税务机关税收执法风险管理是税务机关运用风险管理理论和方法，在全面分
析税收执法的基本情况后，根据税收执法风险的类型差别和风险级别差异，将税
收资源进行科学分配，提高识别能力、准确识别风险点，提高税收执法风险应对
与控制能力等风险控制措施，预防与回应税收执法危机，加强税务机关管理能力
的税收管理任务，它贯穿于税务征收工作的全过程。[1] 
准确把握和有效运用风险管理理论与方法，对于税收执法工作意义重大：第
一，现如今，世界各国都开始加强政府税收危机的预测与控制，这一新流行起来
的国际税收理论，不仅能够帮助我国政府完善我国现行的税收征管体系，将原有
体系中存在的法律漏洞与制度空缺填实补严，还能推动我国税收机制实现科学
化、现代化，紧跟国际发展的潮流。第二，税收是国家政府的重要资金来源，实
行这一管理办法，能够保障国家政府的收入，保证税收收入增长率持续稳定升高。
第三，税收风险管理的基本手段就是将较少的税收资金分配到风险较高的投资中
去，进而加强服务运作过程中新手段的培养和新渠道的开创，力求建立新型的税
收管理体制，是税收征管改革的落脚点。 
本文主要以税务机关为研究视角对税收执法风险进行识别分析与防范控制，
总体说来本文的研究意义主要有个层面： 
（1）理论层面来讲，本文以税收机关为研究视角，将全面风险管理理论融
入到税收风险管理中，结合定性与定量分析的手法，全面完善的对税收机关内部
执法风险进行分析，丰富了税收执法风险管理相关理论研究。 
（2）实践层面来讲，本文以厦门市地税局为案例，依据厦门地税局最新“岗
位风险防范电子监察平台”对厦门市地税局内部执法风险进行评估、分析，找出
其存在的问题，并提出解决方案，不仅为厦门市地税局今后的工作有所帮助，对
于业内其他税务相关部门也起到了一定的借鉴作用。 
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（二）文献综述 
    税收风险管理是在 20 世纪 90 年代创建企业型政府时逐步引入的。1997 年，
经济合作与发展组织（OECD）发表了一份关于税收风险管理的研究报告，报告提
供了关于风险管理的一般性描述，并指出，许多国家的税收征管机构已经开始运
用风险管理原理来更有效地分配稀缺的征管资源，制定最优的税收风险管理策
略，并为在征税背景下运用风险管理提供了一个名为“收入风险管理周期”的模
型。[2] 
    欧盟（2003）则主要是从税务机关的角度，从风险管理环境、风险管理过程、
组织因素等方面提供了较为系统的管理程序和方法。 
郑华章（2012）指出，国外对税收执法风险管理的研究更多的是侧重于对偷
逃税影响因素的分析，其中以阿林汉姆（Alingham,M.G）和桑德莫（Sandmo,A.）
的 A-S 模型最为经典。该模型关于查获概率和罚款率对偷逃税款的影响得到了广
泛的认同，也为税务当局通过加强征管，加大对偷逃税等违法行为的打击力度来
抑制偷逃税行为、减少税收流失、降低税收执法风险提供了理论依据。 
    李小平（2012）从税务机关的税源专业化管理的角度来分析，侧重于税务机
关征管过程中涉及的主要工作内容阐述相关理论，并以工作实务分析来展示相关
的税收执法风险、应对措施及执行效果。 
    张爱球（2009）研究了 OECD 组织对成员国实施税收风险管理的一些总结和
概括，以及如何学习实践税收风险管理来完善税收管理体制。 
    杨志燕（2006）侧重于研究规避税收执法风险的防范对策，认为执法过程中
多方因素会造成执法风险等级上升，提出从完善法律制度、加强组织管理和干部
职工管理、构建内部控制制度，健全税收征管网络的措施建议。 
    何梅（2008）主要基于合肥市国税局执法风险的现状来分析税收执法风险的
识别、成因、风险评估、应对及控制，进而提出了防范执法风险的举措。 
    王慧敏（2008）从税收日常管理工作中的业务来进行风险分类，进而提出规
避的对策。 
    黄益朝（2008）认为税收征管执法风险重在防范管理，并集中有限经济资源
对风险关键要素采取措施。 
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